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Numerum speciemm Insectorum, instituta ab
Entomologis per varias mundi plagas pervestigatione,
fructuosa 'non minus quam indesessa, eo usque jam
esse auctum, ut numero caeterorum Animalium om-
nium, hactenus cognitorum, vix cedat, haud dissicile
perspiciet quisque Zoographiae peritus.
II.
Ex hoc ipso autem numero specierum detecta-
rum, omnino immenso, factum est, ut, necessitate
haud facile evitanda coacti, in Generibus quoque no-
vis conformandis, operam suam curamque ponerent
recentiores Enlomologi.
III.
Qui itaque, amore Nomenclaturae a Cei. a* Litrae
propositae, vel justa Nominis hujus veneratione cap-
ti, operam recentiorum, Generibus Insectorum novis
creandis adhibitam, non solum supervacaneam judi-
caverint, sed etiam studium Entomologiae, numero
Generum aucto, dissicilius redditura esse contenderint,
injuriam prosecto Entomographis nostri sevi laudatis-
simis inserunt maximam.
IV.
Inter Genera Insectorum, a Cei. Linne constituta
quae, ob summam specierum sub iis collocatarum as-
finitatem , diutissime vel integra manserunt, vel ra-
rius saltem in plura divisa sunt, Elateris Genus haud
insimum occupat locum.
V.
Euenemidis autem Genus eo majori jure ab Ela-
teribus sejungendum esse credimus, quod species sub
illo relatae, non tantum habitu corporis slructuraque




s 5. E. Bructeri: oblongus susco - ®neus convexus,
thorace breviori punctato, elytris punctatissimis
obsolete striatis, pedibus susco - pallidis.
schonh. synon. 3. 310. 213.
Elater minutus. Payk, Faun. sv. 3. 40. 46.
Habitat in graminosis aridis , sat frequens.
17. E, riparius: brevis latus susco-®neus niti-
dus, elytrorum striis impunctatis, antennarum
basi pedibusque ruso-testaceis.
schonh. synon. 3. 310. 2og,
Habitat in humidis, sub lapidibus, &C ad ripas
aquarum passim.
Obs. Color interdum plus minus nigrescit.
l8< E. rivularius: brevior niger, supra sub®-
neus, antennis, pedibus, thoracis angulis posticis
elytrorumque margine ruso-serrugineis.
schonh, synon, 3, 310. 210,
Habitat in Eapponia, ad rivulos minus frequens.
;g. E. costalis: brevior convexus, susco-seneus
pubescens, elytris creberrime punctulatis, poste-
rius dilatatis, margine inflexo serrugineo.
schonh. synon, 3. 310. 212.
Habitat in Bothnia Orientali rarius.
o. E. assinis: elongatus niger depressus subpu-
bescens, thorace oblongo punctulatissimo, elytro-
rum striis laevibus, antennis simplicibus.
138 ELATEE,
schonh. synon. 3. 278. 71.
Habitat in Eothnia Orientali 8C Fennia australi
rarius.
31. E. niger: oblongus niger nitidus susco - hir.
tus, elytris leviter striatis, basi sulcatis, antennis
serratis.
schonh. synen, 3, 278. 7-2.
Habitat in pratis sylvaticis passim.
32. E. sulvipes; elongatus nigro-piceus pube,
scens, antennis obtuse serratis susco-testaceis, pe-
dibus serrugineis, thorace brevi, elytris longissi-
mis attenuatis.
schonh. synon. 3. 2$ 7. U2,
E ater ca slantpes. Payk, Faun. 3. 23. 27.
Var. b. Euso-piceus lotus, subtus dilutior.
schonh. synon, 1. c. var /3-
Var. c. Duplo minor, antennis paullo longiori-
bus, pedibus obscure serrugineis; forte mas.
Habitat in truncis putridis sc sub cortice arbo-
rum emortuarum, frequens.
33. E. rusie audis; nigro-suscus pubeseens , tho-
race linearUelnngato, elytris piceis, abdominis
marginibus anoque ruso-serrugineis.
schonh. synon, 3, 288. 114,
Elater obscurus. Payk, Faun. 3. 2. 2.
Habitat in pratis sylvaticis, praesertim In sollis
sorbi , passim.
ELATER. 139
. E. vittatus: susco-piceus pubescens, thorace
lineari - elongato, antennarum basi, thoracis Hm.
bo, elytrorum vitta lata, ano pedibusque testaceis.
schonh, synon, 3. 288, 116.
Var. b. Thoracis angulis tantum testaceis, ely-
tris suscis apice testaceis.
schonh, synon, l. c. var /3.
Habitat in pratis sylvaticis, praesertim coryletis,
minus frequens.
. E. sub suscus: lineari.elongatus nigricans pu.
bescens , antennis, ore, thoracis limbo, elytris,
ano pedibusque serrugineo-testaceis. *
schonh, synon, 3, 283. ny.
Elater linearis. Payh, Faun. 3. 3, 4,
Vae. h. Ferrugineo - testaceus , -vertice, thoracis
disco, pectore abdominisque basi nigro-piceis.
schonh, synon. I, c. var
Var. c. Ferrugineo - testaceus , lineola tantum
thoracis media susca.
Habitat in soliis fruticum sc Betulae, In pratis
sylvaticis, sat frequens.
. E. scrutator: oblongus niger, antennis lon-
gioribus serratis, elytris tarsisque testaceis, tho-
race medio dilatato.
schonh. synon. 3, 231. 122,
Elater tejlaceus, Payk, Faun, 3, 13, 16,
ELATER.140
Var. b. Thoracis margine antico, angulisque po-
sticis ruso testaceis.
schonh, synon. I, c, var /3'.
Habitat in Fennia australi, rarius.
sect. *. Fronte aequali subconvexa.
37. E. sangvineus: ater hirtus, thorace conve-
xiori obsolete canaliculato, elytris sangvineis im.
maculatis, tarsis piceis.
schonh, synon, 3. 233, 163.
Habitat in truncis putridis & sub cortice arbo-
rum emortuarum, in Fennia australi passim.
38. E. Ephippium: ater hirtus, thorace conve-
xiori squali, elytris sangvineis, macula futurali
oblonga nigra, tarsis piceis.
schonh. synon. 3. 301. 166.
Elater vineus
,
var 7. Paijk. Faun. 3.
33. 37.
Habitat in soliis fruticum & in pratis sylvaticis
Fennias australis rarius.
39. E. pr as ustus: ater hirtus, thorace depressiori
squali, elytris sangvineis, apice summo nigris,
tarsis serrugineis.
schonh. synon
, 3. 301, 167,
Elater /anguineus , var /3. Paijk. Faun. 3,
33. 37.
Habitat in truncis putridis, sub cortice arborum
st in pratis sylvaticis passira.
ELATER.
141
40. E. elongatulus: ater hirtus, thorace depres-
siori aequali, elytris serrugineo-testaceis, apice su-
scis, tarsis piceo-serrugineis.
schonh. synon. 3. 301. 168,
Elater sangvineus , var J. Payk, Faun, 3. 33. 37,
Habitat in truncis putridis 8c sub cortice arsao-
rum emortuarum , sat frequens.
41. E. balteatus: ater hirtus, antennis pedibus-
que piceis, elytris antice ultra medium ruso-
serrugineis.
schonh. synnrr. 3. 303. 174.
Habitat in truncis putridis &C sub cortice arbo-
rum emortuarum , frequens.
42. E. tristis: niger pubescens, antennis pedibus-
que piceo-serrugineis, elytris basi margineque
exteriori griseopallidis.
schonh. synon. 3. 233. 143.
Habitat in truncis putridis, minus frequens.
43. E. nigrinus: niger nitidus subpubescens, an-
tennis pedibusque piceis, thorace antice angusti-
ori, elytrorum interstitiis rugosis.
schonh, synon. 3, 236. 130.
Habitat in truncis sc sub cortice arborum emor-
tuarum, atque in frondibus Abietis sat frequens.
44- E. auritus; niger nitidus susco - pubescens,
thoracis lateribus 8c angulis, antennis pedibusque




s honh. synon. 3. 238. 138.
Var. b. Thoracis angulis tantum posticis ruse,
scentibus.
Elater erythrogonus, Mulier in Gertn. Mag. d,
Entom, 4, 186. 2.
Habitat in frondibus Abietis rarius; in Bothnia
orientali D. 3 in Eennia australi
etiam aliquoties lectus.
Obs. Var. b. in eo tantum dissert , quod latera thoracis &
anguli antici nigra sint.
45. E. ru sico 11 is; niger glaber, thorace Isevi,
medio latiori, rubro antice nigro, elytris prosun-
dius punctato-striatis, nigro-ccerulescentibus.
schonh. synon, 3, 237. 136.
Habitat in graminosis aridis , minus frequens.
46, E. equestris; niger nitidus ovato oblongus,
thorace punctulato, elytris sascia lata sulva, pun.
ctis crebris subseciatis, antennis serratis.
schonh. synon, 3. 312. 228.
Drapetas equejlris, Dej. Catal, de coi, pag. 34'
Habitat in savolaxia rarissime, D. sauemus,
47. E. pulchellus; oblongus niger convexus,
thorace elongato carinato, elyfris slavo - maculatis,
striatis, interstitiis convexioribus, pedibus pallidis,
schonh, synon. 3, 311. 213
Habitat ad ripas fluvii Kemiensis, a D, Manner •
heim captus.
ELATER. 143
48. E. 4-p ustu1 at us : brevior depressus niger
pubescens, elytris tenue striatis, impunctatis, in.
terstitiis planioribus, maculis duabus pedibusque
pallidis.
schonh. synon, 3, 313, 231,
Var. b. Elytris macula tantum humerali pallida.
Var. c. Elytris macula tantum ad apicem pallida.
Var. d. Elytris nigris immaculatis.
schonh, synon. I, c. var /3.
Habitat in Ultoribus maris arenosis passim; Va-
rietates b. sc c. rarissime obveniunt; var. b.
in Paroecia Lerno invenit D. Mannerheim,
Fam. s. Ore deflexo, fronte obtusa.
49. E. aterrimus: elongatus niger opacus puncta,
tissimus, thorace sublineari postice canaliculato,
pedibus susco-piceis.
schonh. synon, 3. zyg. 73.
Habitat in pratis sylvaticis passim.
50. E. brunneus; brevior ruso-serrugineus pun-
ctatissimus, capite, antennis, thoracis linei» tri-
bus, pectore abdominisque basi nigris.
schonh, synon. 3. 23$. 160.
Var. b. Thorace nigro, angulis omnibus serru-
gineis, abdomine latius insuscato.
schonh. synon. 1, c. var, /3.
Habitat in pratis sylvaticis, praesertim in flori-
bus Urnbellatarum, sat frequens.
Obs, Vsrjat etiam elytris obscurius susco-brunntis.
ELATER.144
51. E. sugax; brevior niger punctatissimus aureo-
pubescens, elytris castaneis, tibiis tarsisque ser-
rugineis.
schonh. synon, 3. 23s, 161.
Var. b. Elytris nigricantibus.
schonh. synon. I. c, var. /3.
Habitat in floribus Umbellatarum, 8c in frondi,
bus Pini, sat frequens.
55. E. segetis: oblongus suscus griseo-pubescens,
antennis pedibusque testaceis, elystris striatis gri-
seis susco-lineatis.
schonh, synon. 3. 303. 134.
Elater Jlriatns. Payk. Faun. 3, 27. 31.
Habitat in agris sc pratis,
53. E. obscurus: brevis nigro - suscus pubescens
opacus , antice obtusus , thorace gibbo , antennis
pedibusque susco-testaceis.
schonh. synon. 3, 304, 182,
Var. b. Elytris, antennis pedibusque dilutius
testaceis.
schonh, synon. I, c, var. /3.
Elater variabilis. Payk, Faun. sv. 3. 26, 30 1
Habitat in agris, horti» 8i pratis frequens.
54. E. sputator: oblongus niger pubescens sub-
nitidus, thorace longiori sublineari, antennis, ely-
tris pedlbusque testaceis.
schonh. synon. 3. 304. 131,
ELATER. 145
Var. b. Elytris suscis, antennis pedibusque su-
sco-testaceis.
schbnh. synon. I, c. var. /3.
Habitat apud nos rarissime. Var. b. ad Wlll-
nas in Paroecia Lerno semel invenit D. Man-
nerheim.
. E. marginatus: llneari-elongatus , susco • pi-
ceus, thoracis Umbo pedibusque ruso.serrugineis,
elytris testaceis, futura margineque nigris.
schbnh. synon. 3. 236. 132.
Elater dorsalis. Payk, Faun, sv, 3, 4. 6.
Var. b. Dilutior, thorace ruso-serrugineo, disco
obscuriori, elytrorum futura parum insuscata.
schbnh, synon, l. c, var. /3.
Var. c. Thorace toto ruso-serrugineo.
Habitat In soliis Betulas sC fruticum, frequens.
EIJCNEMIs. Ahrens, «)
Labrum membranaceum subinlegrum. Mandibulae
unidentatae. Palpi apicem versus crasswres;
articulo ultimo oblongo-ovato , Jubsecuriformi.
Maxillae membranaceae , bisidce. Labium subs-
marginatum. Ligula apice rotundata. Tho-
racis anguli pojlici in spinam producti. Mu-
cro sub thorace minimus.
r ) Quamvis in Coleoptcris Fennicis enumerandis, nomenclatu-
ram a D. Gyllenhal adhibitam secuturi, nova Genera
permulta, qua: vel recentioribus temporibus jam formata,
vel quce sub progressu operis hujus lentiori adhuc sorsitan
proponenda sunt, non, nisi in indice ad sinem adjiciendo
146 EUCNEM Is.
1. E. cruentatus: linearis subcylindricus, nigro-
piceus obscurus, antennis, pedibus, thoracis 8C ely.
trorurn margine , abdominisque signaturis san.
gvi neis.
Aiaunerh, Euenem, N-o 2. Tab, 1. s. 3. 6.
E ater cruentatus, GyUenh, Ins. svrc. 3, 433. 64,
Habitat in Paroscia Pemar rarissime; D. Pip.
pingskbld.
8. E, sahlbergii: elongatus subcylindricus ser'
rugineus, oculis nigris, thorace anterius valde
elevato, elytris rugoso-punctatis substriatis, anten-
nis crassis serratis.
Mmnerh. Euenem. N:o 7. Tab. 2. s, 3. 4.
Habitat in savolaxia rarissime; D, suvemus.
3. E. pygmaeus: oblongus subcylindricus prosun-
de rugoso punctatus, niger, tibiis tarsisque palli-
dis, elytris vix striatis, antennis crassis, maris
longe pectinatis, seminae acute serratis.
Mannerb, Euenem. N:o 8. Tab. 2. s. 1, 2.
liiater pygmaeus. GyUenh. Jns sr. 3. 436, 63.
Habitat in graminosis rarius; in Bothnia Orien-
tali, D. Hasi. Ad Ylsene Nygard in gramine,
sub umbra arborum, aliquoties lectus.
MELAsIs,
Palpi quatuor clavati; articulo ultima ovato.
Labium membranaceum integrum. Antennae
systematis, adoptare voluimus. Genus tamen inserere Eu-
enemldis , tam quia a Fennico Entomologo, D. Mannerheim %
Lib. Barone, saepius a nobis citato, nuper monographlce est
descriptum, quam quoalam in hacce Monographia Typum




siahellatce vel smplici srrie pectinata. Corpus
cylindricum. Caput intra thoracem relraPum.
Thorax pojlice utrinque spina armatus, subtus
mucrone pectorali nullo.
M. buprestoides: nigra opaca, thorace antice
latiori vix canaliculato
, elytrorum striis inter-
ruptis, vix punctatis.
schonh. synon. 2. itj. 2.
Melasis sabellicornis. Payk. Faun. sv. 1.320. 1,
Habitat apud nos rarissime.
Obs. specimen hujus Inserti mutilatum, corpus scilicet capite
& thorace destitutum, in Tavastia captum, a multis retro
annis meir.et vidisse in memoriam revocans, hanc speciempreterire non potui.
BUPREsTIs.
Palpi siliformes; articulo ultimo ohtuso. MaxiU
la obtusa, umdentata. Ligula cylindrica
, acu •
minata, Antenna siliformes, serrata.
Fam. i. Elytris apice bidentalis.
B. sneai' susco-a?nea subtus cuprea, capite tho-
raceque rugoso.variolosis, elytris striatis rugo-
sis, apice attenuatis, ano bidentato.
schonh. synon, 3, 2/7, 26.
Buprestis subrugosa. Payk. Faun. sv. 2, 218, 3,
Habitat in sylvis rarius. D. Pjeiss,
B. Be ro 1inen sis : -virescenti.snea, subtus cu-
prea, thorace punctato subcanaliculato , elytris
punctatissimis nigro-tuberculatis, apice attenuatis,
ano tridentato
schonh. synon. 3, 216, 2y,
148 BUPREsTIs.
Vae. b. Tibiis intermediis dente valido armatis,
ano bidentato; forte mas.
schonh. synon, l. c, var /3.
Vae. c. supra nigra.
Habitat in Finlandia rarissime.
Obs. Varietates b. & c. in Fennia captas persideo, sed ty.
pum hujus speciei numquam legi.
3. B. conspersa: supra nigro subaenea , thoracis
linea dorsali laevi, scutello transverso , elytris stri-
atis seneo-variegatis, apice obtusis obsolete biden-
talis.
schonh. synon, 3, 217, 2$.
Buprejlis variolosa Payk, Faun, su, 2, 2ip. y.
Habitat in truncis Populi, Betulae sc salicis rarius.
Obs. Anus maris late, seminas tenuiter emarginatus.
4. B. rustica: cserulescenti . aenea aut virescens,
thorace anterius angustato, elytris striatis apice
truncatis bidentalis.
schonh. synon. 3. 221. 4$,
jVar. b. Fronte maculis sc lineis, thoracisque
angulis anticis slavis, ano subtus maculis dua-
hus sinuatis sulvescenlibus.
schonh. synon, l. c, var /3-
Var. c. Fronte maculis 8c lineis, thoracisque an.
gulis anticis slavis, abdomine subtus utrinque
maculis quatuor sulvis, ultima majore sinuata-
schonh. s'jnon. I, c, var y.
Habitat in sylvis passim. Var. c. raro occurrit.
BUPREsTIs. 149
B. slavo-maculata: obscure nigro-senea,,fron-
te slavo-maculata, thorace linea utrinque laterali
elytrisque maculis quatuor slavis, abdomine sub-
tus sulvo-maculato.
schonh, synon. 3. 223. 63.
Var. b. Maculis elytrorum vario modo longi-
tudinallter confluentibus.
schonh. synon. I, c, var j*.
Var. c. Maculis elytrorum tribus.
schonh, synon. I. c, var 7. Gyll. Ins, svec, 1
44s- not.
Var. d. Maculis elytrorum tantum duabus.
Var. e. Capite toto atro, macula minuta ante
os lutea.
schonh. synon. I. c, var /3.
Habitat in sylvis, rarius.
B. Octoguttata: cserulescens nitida, thorace
linea laterali, elytris maculis quinque, abdomine-
que plurimis quarisariis slavo-albidis.
schonh. synnn, 3. 222, 43.
Var. b. Elytris cyaneis, maculis quinque slavo-
albidis.
Var. c. Virescens, thorace lateribus slavo-lineatis,
elytris virescenti-cteruleis, maculis quinque sla.
vo ■ albidis.
Var. d. Virescens, elytris cafrulescentibus, ma-
culis quatuor slavo-albidls.
Habitat in frondibus 8c soliis arborum rarius.
BUPREsTIs.150
Obs. Var. b. dissert tantum colore elytrorum cyaneo; Var,
c. magnitudine duplo minori & colore viridi, elytris tan.
tum cfruleis. Var. d. qnoque viridis est & magnitudine
var. c. squalis, sed macula slava, qu* ad scutellum utrin.
que in carteris varietatibus observatur, in hac omnino deest
Fa m. 2. Elytrorum margine apicis ser-
rato.
sect. 1. Corpore ovato.
7. B. Mariana: susco-asnea, thorace elytrisque li.
neis elevatis nigris, nitidis, elytrorum disco so.
veis duabus impressis aeneis.
schonh. synon. 3, 223. s4,
Var. b. Nigra obscurior tota.
Habitat in Pinetis, haud frequens.
Obs. segmentum abdominis quintum in mare prosunde exci-
sum , in semina integrum.
8. B. chr y sost igm a: purpurascenti-aenea, supra*
rugosa, elytris elevato-costatis, margine, maculis
duabus disci, tertiaque basali obsoletiori, rubro-
aureis impressis.
schonh. synon. 3. 234. ut.
Var. b. Margine elytrorum concolore.
Habitat in locis sylvaticis minus frequens; in
Eapponia, D. sanmark,
Obs. segmentum abdominis quintum in mare prosunde emar-
ginatum, in semina truncatum.
9, B. assinis: purpurascenti - aenea punctatissima ,
elytris versus apicem obsolete costatis, margine
concoloribus, punctis tribus aureis impressis.
schonh. synon. 3. 233, 112.
BupreJUi congener. Payk, Faun. sv. 2, 222. 3,
BUPREsTIs. 151
Habitat in locis sylvaticis, rarissime.
Obs. sexus disserentia ut in praecedente.
0. B. tarda: coeruleo• virescens subdepressa cre-
berrime punctulala, thoracis lateribus rectis, ely.
trIs cyaneis, apice rotundatis, clypeo slavescente.
schonh, synon, 3. 23J. 123.
BuprejUs clypeata, Payk. Faun, su. 2. 223. 10.
Var. b. Tota supra nigra immaculata.
schonh, synon. I. c. var /3.
Habitat in savolaxia D. saveniui; in Parcecia
sastmola D. Mannerheim,
1. B. ap pen d1cu1 at a: subdepressa nigra imma-
culata, thoracis lateribus rotundatis, elytris creber-
rime granulato punctatis, apice acutis subserratis.
schonh, synon. 3. 237. n6.
BuprejUs Morio. Payk. F.ntn. sv. 2, 230. ij.
Var. b. Thorace soveola ad basin utrlnque im-
pressa.
Var. c. Thorace soveolis utrlnque duabus im-
pressis.
Var. d. Thorace soveolis utrlnque tribus im-
pressis.
Habitat in sylvis passim. Var. c. s£ d. in Both
nia orientali legit D. JVasaJljerna.
Obs. In Var. b. soveola juicta basin propius ad sulcum lon-
gitudinalem impressa est. In var* c. soveola ad basin ut
in var, b. sed altera paulo minor in medio lateris sita est;
& in var* d. denique soveola bina ut in var. c. tertia
vero ante soveolam basalem in medio dorsi conspicitur*
buprestis.
152
sect. !. Corpore Iin ea r i-elon g a to.
u. B. viridis: viridi-cenea, fronte convexa subso-
veolata, thorace brevissimo transversim impresso,
lateribus parum rotundato , elytris apice rotundatis.
schonh. synon, 3. 244. 132.
Var. b. Capite thoraceque aureo-cupreis, elytris
viridibus.
schonh. synon. I, c. var /3.
Var. c. Thorace elytrisque violaceo - virentibus,
schonh. synon, l. c, var. y,
Habitat in soliis arborum sC fruticum, sat frequens.
13. B. olivacea: oltvaceo-virescens, fronte retusa
vix soveolata, thorace longiore dorso subcana.
liculato lateribus vix rotundatis, elytris apice
subtruncatis.
schonh, synon. 3. 243, 133.
Var. b. Corpore toto coeruleo-virescente.
schonh. synon, l, c, var, /3.
Habitat in floribus pratorum sylvaticorum in
Fennia australi rarius; Var. b. in Paroscia
Eemo; D. Mmnerheim.
Fam. 3, Elytris integris muticis.
14. B. acuminata: supra susco cuprea, subtus cu-
prea rugosa, thorace sulcato, elytris rugoso-stri-
atis, apice elongato - attenuatis, ano tridentalo.
schonh. synon. 3, 231, 133,
Var. b. Tibiis intermediis dente valido suba-
cuto armatis, ano bidentato; s<>rte xnas.
